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rado que sería valioso contar con un perfil lo más am-
plio posible de delegados, en términos de experiencia 
y geografía, para que la interacción sea fructífera. El 
proceso suele involucrar el envío de invitaciones por 
correo electrónico, seguido de una revisión y selección 
de los solicitantes por antigüedad, tipo de trabajo y 
país a fin de lograr una amplia gama de delegados.
 Por otra parte, la Lupus Academy prepara también 
material didáctico y cursos virtuales (on line) para lle-
gar a un público más amplio. Entre estas iniciativas 
destaca el amplio repositorio de las presentaciones 
realizadas en los cursos anuales, que está disponible 
para su visualización en abierto, los cursos con me-
todología e-learning sobre los aspectos más desta-
cables del lupus y el curso general de lupus on line 
realizado conjuntamente con la sociedad científica eu-
ropea de reumatología, EuLAr.
 La realización en Asunción (Paraguay) el día 14 de 
abril de este año de un curso de la Lupus Academy, 
en colaboración con la Maestría en Enfermedades Au-
toinmunes que realizan conjuntamente la universidad 
nacional de Asunción y la universidad de Barcelona, 
constituye un hito más para esta organización en su mi-
sión de acercar el conocimiento sobre el lupus al ma-
yor número posible de médicos de las diversas áreas 
geográficas del planeta. Es de destacar también 
la enorme contribución que prestarán los médicos lati-
noamericanos para el desarrollo de este curso, ya que 
cuenta con una mayoría de profesores procedentes de 
esta región: isabel Acosta, Marcia Melo, gabriel Eli-
zaur, Sonia cabrera, gabriela Ávila, Margarita Duar- 
te (Paraguay), Ernesto cairoli (uruguay), Bernardo 
Pons-Estel, guillermo Pons-Estel (Argentina) y claudio 
galarza (Ecuador).
 En nombre del Comité Científico, estamos encan-
tados de darles la bienvenida al curso de la Lupus 
Academy en Asunción, un punto de encuentro para 
mejorar la formación en lupus en Paraguay y países 
vecinos.
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 La Lupus Academy (www.lupus-academy.org) es 
una organización independiente de educación médi-
ca continua creada en 2011 que tiene como misión 
mejorar los resultados en salud de los pacientes con 
lupus eritematoso sistémico y enfermedades afines. 
Para ello, proporciona un foro educativo altamente 
interactivo, mediante el cual pretende compartir las 
mejores prácticas clínicas a través de la divulgación y 
la discusión de investigaciones científicas y prácticas 
clínicas de vanguardia sobre estas enfermedades. Ac-
tualmente está liderada por un Comité Científico for-
mado por 11 expertos internacionales en lupus, que se 
encargan de diseñar reuniones altamente interactivas 
y materiales de aprendizaje asociados: Zahir Amoura 
(París, Francia), ricard cervera (Barcelona, cataluña, 
España), Andrea Doria (Padua, italia), thomas Dörner 
(Berlín, Alemania), richard A. Furie (nueva york, Es-
tados unidos), Bevra H. Hahn (Los Angeles, Estados 
unidos), David A. isenberg (Londres, inglaterra, reino 
unido), Munther A. Khamashta (Dubai, Emiratos Ára-
bes), Sandra v. navarra (Manila, Filipinas), Murray B. 
urowitz (toronto,canadá), Bernardo Pons-Estel (rosa-
rio, Argentina) y ronald F. van vollenhoven (Amster-
dam, Holanda).
 La actividad educativa central es un curso anual de 
dos días y medio de duración. El curso inaugural se 
realizó en Barcelona en 2012 y, posteriormente, se han 
llevado a cabo en Buenos Aires (2013), Berlín (2014), 
roma (2015), Amsterdam (2016) y Lisboa (2017). Es-
tos cursos incluyen una variedad de actividades for-
mativas, como conferencias magistrales, debates, 
desayunos con los expertos, talleres prácticos, discu-
sión de casos complejos, revisiones de las novedades 
anuales, etc.
 Para acercar más la formación a los médicos que 
no pueden viajar a los cursos anuales también se han 
realizado otros cursos con un formato más reducido 
(cursos regionales y giras o “roadshows”) en diversas 
ciudades del mundo: cebú (Filipinas), Dubai (Emiratos 
Árabes), Belgrado (Serbia), Budapest (Hungría), iloio 
city (Filipinas), París (Francia), Londres (inglaterra, 
reino unido) y ahora en Asunción (Paraguay).
 Identificar e invitar a un público adecuadamente 
amplio constituye uno de los desafíos más importantes 
para el Comité Científico. Por ello, siempre ha conside-
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